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“Karakter bukan sekedar pernyataan secara lisan maupun tertulis tetapi 
merupakan integrasi pernyataan dan sikap” 
(Yahya Khan) 
 
“… Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri…” 
(Q.S. Ar Ra’d: 11) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesusahan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap” 
(Q.S.  Alam Nasyrah: 6-8) 
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ABSTRACT 
Divorce happens by parents give a great influence in the development of 
adolescent self-concept in everyday life. This research was conducted with the 
aim of knowing the background of divorce of parents, know the factors that 
influence parents' divorce, knowing the consequences for adolescents of divorce 
of parents, and know the form of self-concept adolescents with divorced parents. 
This study used qualitative research methods. Subjects in the study were four 
early teens to late teens aged 12-21 years with divorced parents. The method used 
in data collection were interviews and observation. Interview results are then 
made in the form of the transcript and analyzed to discover the psychological 
meaning, a collection of units of meaning, concept mapping, and the deepest 
essence of the research results. This study found that adolescent self-concept with 
divorced parents have a tendency to evolve in a positive direction. They feel 
themselves comfortable in the family and social environment. Parents are married 
early teens when his family harmony. But after a long married parents of teens 
having an affair, doing domestic violence, and fight. Factors that make 
adolescents divorced parents is infidelity, domestic violence, and contention. 
Consequences received teens are feeling sad and disappointed. But some are 
happy and comfortable. Adolescent self-concept evolved towards the positive 
with this pecrceraian. From the physical form of positive informant, the informant 
can be accomplished in the academic and more eager to go to school. From the 
form of the positive psychological informant, the informant was happy because 
they do not see their parents fight back informants, and informants feel his life 
more comfortable and quiet. Their self-concept affects their attitudes toward 
interpersonal relationships. 
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ABSTRAKSI 
Perceraian yang terjadi oleh orang tua memberikan pengaruh yang besar dalam 
perkembangan konsep diri remaja dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini 
dilakukan dengan tujuan mengetahui latar belakang perceraian orang tua, 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian orang tua, mengetahui 
konsekuensi bagi remaja dari perceraian orang tua, dan mengetahui bentuk konsep 
diri remaja dengan orang tua bercerai. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian adalah empat remaja awal sampai 
remaja akhir usia 12-21 tahun dengan orang tua bercerai. Metode yang digunakan 
dalam pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Hasil wawancara 
kemudian dibuat dalam bentuk transkrip dan dianalisis untuk menemukan makna 
psikologis, kumpulan unit makna, pemetaan konsep, dan esensi terdalam dari 
hasil penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa konsep diri remaja dengan 
orang tua bercerai  memiliki kecenderungan berkembang ke arah positif. Mereka 
merasa dirinya nyaman di dalam keluarga dan di lingkungan sosial. Orang tua 
remaja saat awal menikah keluarganya harmonis. Namun setelah menikah lama 
orang tua remaja berselingkuh, melakukan KDRT, dan bertengkar. Faktor yang 
membuat orang tua remaja bercerai adalah perselingkuhan, KDRT, dan 
pertengkaran. Konsekuensi yang diterima remaja adalah merasa sedih dan 
kecewa. Namun ada juga yang merasa senang dan nyaman. Konsep diri remaja 
berkembang ke arah postif dengan adanya pecrceraian ini. Dari bentuk fisik 
positif informan, informan dapat lebih berprestasi di dalam akademik dan lebih 
bersemangat untuk bersekolah. Dari bentuk psikologis positif informan, informan 
merasa senang karena tidak melihat orang tua informan bertengkar kembali, dan 
informan merasa hidupnya lebih nyaman dan tenang. Konsep diri yang mereka 
miliki mempengaruhi sikap mereka terhadap hubungan interpersonal. 
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